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O L A Y L A R  VE İ N S A N L A R
Can Yücel davası
$AİR Can Yüceltin affı 
konusu dallanıp, budakla­
nıyor. Cumhurbaşkam’na 
hakaret ettiği gerekçesiyle 
1 yıl 2 aya mahkum olan 
Can Y ü c e l’in hapse girme­
mesi için, ceza kesinleşin­
ce, sağlık raporu alması 
gerekiyor, Demirel’in “Ben 
bağışladım !” demesi hu­
kuken mümkün değil...
★ ★★
KONUYU ilk kez biz gün­
deme getirmiştik, Doğan 
Hızlan’ın ve S erver Tanilli
Hoca’nın yazıları bizi sevin­
dirdi, onlar da bizim gibi 
düşünüyor, 72 yaşındaki 
bir şairin cezaevine girmemesi için 
Demirel’den gereğini yapmasını is­
tiyorlardı.
Oral Çalışlar ise konuya bir başka 
açıdan bakıyor. (5.4.1998 /  Cum­
huriyet) Çalışlar, bizim ve Sayın Ta- 
nilli’nin yazılarını “içtenlikli” olarak 
değerlendiriyor, bizlerin, Can Yü- 
cel’in hapse girmesini engelleyebil­
mek amacıyla Demirel’e “dil döktü­
ğüm üzü” belirtiyor, “Başka zaman 
olsa, hiç başvurm ayacakları Demi- 
rel’in kapısını aşındırıyorlar” diyor. 
Oysa kendisi Can Yücel’in bağışlan­
masını dilemiyor. Demirel’in siyasi 
hayatını özetleyerek “Olsa olsa 
Can Yücel D em irel’i affedebilir” 
dedikten sonra yazısını şöyle bitiri­
yordu:
“Bağışlanacak biri varsa, o Can 
Yücel olamaz. Ben bu ülkenin bir 
yurttaşı olarak, koca şairden özür 
diliyorum. Bizleri affetm esini isti­
yoru m .”
★ ★★
İSVEÇ’te yapılan UNESCO kültür 
zirvesinde ise Sezer Duru’nun ko­
nuyu duyurmasıyla, 100 kadar ya­
zar ve sanatçı, Yücel’in hapse gir­
memesi için imza atıyorlardı.
★ ★★
BU arada bizi telefonla arayıp, 
benzer olduğu sanılan bir konuda u- 
yaranlar da oldu... Onlara göre ga­
zeteci Güler Köm ürcü de aynı kade­
ri paylaşıyordu, Demirel onun aley­
hinde de dava açmıştı.
★ ★★
EVET, “Kuva - yı M edya”
dergisinin son sayısında 
bu konu vardı; konu şuy­
du:
“Güler Kömürcü, Cum ­
hurbaşkanı D e m ire l’in, 
kum arhaneleri kapatan 
kararın veto  edilmesi için 
ku m arhanecilerden rüş­
ve t aldığına ilişkin dedi­
kodulara dayanan bir yazı 
yazm ıştı. Cum hurbaşkanı 
Demirel, bunun üzerine, 
Köm ürcü aleyhine 50 mil­
ya r liralık tazm inat davası 
açm ıştı.”
Oysa Can Yücel aleyhi­
ne, savcılar re’sen dava 
açmışlardı, bu dava ise Demirel’in 
isteği ile açılmıştı.
★  ★ ★
BU davanın bir başka yanı da Gü­
ler Köm ürcü’nün, bu dava hakkın­
da Sınır Tanımayan Gazeteciler Ör- 
gütü'ne başvurmasıydı. Örgüt, baş­
vuruya verdiği cevapta, “D osyayı 
büyük bir dikkatle takip ettiklerini 
ve  basın özgürlüğünün hafife alın­
dığı kanaatine varıldığı takdirde, 
m utlaka müdahale edeceklerini” 
bildiriyor ve “Ö rgüt rolünün dava 
başlayınca daha etkili olacağına i- 
nandıklarım ” bildiriyorlardı. Örgü­
tün bu cevabı, Kömürcü’nün avuka­
tı tarafından dava dosyasına 24. 
delil olarak konuluyordu.
★  ★ ★
KUVA - yı Medya dergisi bunu 
“m andacılık” olarak değerlendirip, 
Kömürcü’yü eleştiriyor. Kömürcü i- 
se örgüte, tazminat miktarını çok 
bulduğu için, diğer ülkelerdeki du­
rumu emsal teşkil etmesi için baş­
vurduğunu, Türk mahkemesine mü­
dahaleyi asla kabul edemeyeceğini 
söylüyor.
★  ★ ★
GÖRÜLÜYOR ki, Can Yücel dava­
sıyla Güler Kömürcü davası aynı de­
ğil...
Elmalarla, armutları toplamak 
mümkün değil. ,
★  ★ ★
BÜTÜN okurlarımızın, dost ve  ar­
kadaşların Kurban B ayram ı’nı kut­
lar, esenlikler dilerim. H.P.
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